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Fagets formål 
Formålet med dette kursus er at give en indføring i grundlæggende 
leksikografiske problemstillinger. Der tages udgangspunkt i en bred 
forståelse af leksikografi omfattende både sprog- og sagleksikografi. 
Heraf følger, at en sådan forstået leksikografi har alle former for 
leksikografiske opslagsværker som objekt, dvs. både papirordbøger i 




– ordbøger og samfund 
– leksikografiens historie 
– ordbogens funktion 
– ordbogens empiriske basis 
– selektionsafgørelser 
– ordbogens byggedele 
– ordbogsstrukturer 
– angivelser af oplysning om grammatik, ordforbindelser og betydning 
– koncipiering af en ordbog 
 
Kurset vil hovedsageligt bestå af forelæsninger ved kursuslederne, der i 
særlig grad vil bygge på Bergenholtz/Tarp: Manual i fagleksikografi 
1994 og Nordisk Leksikografisk Ordbok 1997. Derudover vil del-
tagerne få lejlighed til at præsentere deres egne forskningsprojekter. 
Kurset henvender sig til PhD-studerende inden for lingvistik, 
fremmedsprog, kommunikation og semiotik. Også andre interesserede 
vil kunne deltage. 
 
